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はじめに
　本稿は，前稿「江西省の九江青陽腔白兎記（1）」『明治大学教養論集』485号（2012年）の
続きである。江西省九江市に残る青陽腔「白兎記」は，「公元一九七八年八月　股武換刻印」
の刊記のある，油印本である。その中国戯曲史上の学術的意義については，前稿でその一端を
述べた。私が使用したのは油印本の複印である。
　「股武換刻印」本は，もともと地方戯であり，少なからぬ方言も交じっているので，翻字は
それほど容易ではない。その上，簡体字にその草書体や省略字など入り混じって記されている
ので翻字をするのは，読解に困難を伴う。
　一つの例を挙げれば，第三出の登場人物の役柄の中に「f」という文字が出てくる。この字
を前稿では「二」の字として，翻字をした（前稿の90頁）。中国演劇の歴史の中で，「ン」の
字の役柄はない。したがって，本来は何の字であるのかさっぱり見当がつかなかったのである。
しかも，前稿で引用した，江西省の戯曲に関する権威者でもある流砂氏の「従江西都昌湖口高
腔看明代的青陽腔」（『戯曲研究』1957年第4期，100頁）に以下のような説明があった。
　演員分行系十角制，即末、串、生、旦、丑、外、小、貼、夫、雑，男有二肩，是小、旦
的副角。
よく知られる末・生などの役柄とともに「二肩」という役柄があったというのである。「二肩」
という役柄は，小や旦役の補助役らしい。江西省の湖口などの地域の地方的特殊な役柄として
「二肩」という役柄があり，事実この劇でも第七出に「占ン肩」という役柄が登場している。
だから第三出の登場人物の役柄の「f」も「二肩」の省略の「二」ではないかと思われた。内
容から見ても第三出の幕の中の役割としても，ふさわしいものと思われた。そこで，迂闊であ
るが「f」の字を「二」として，翻字した。しかし，これはあとあとよく検討してみて，「劇
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字の右側の「事」の部分を略した省略字だと判明した。
　また第二出の，「生」の最後のセリフ中の「迭是広要累」というのは，「這是不要累」の誤り
である（89頁18行）。これも理由がないわけではないが，ともかく「不」の字を「仏」と見誤っ
たのである。これは，「段武換刻印」本の字体の特徴に見慣れていなかったことに起因する単
純な誤りである。
　ともあれこのような誤りは，ほかにもあるものと思われる。したがって，九江青陽腔白兎記
の油印本の文字化は全部完成したのちに，油印本の影印と共に，改めて校正した本文をまとめ
なければならない。
　以上のような事情であるが，江西省九江市に残る青陽腔「白兎記」の第九出から第十八出ま
でを翻字したものが，本稿である。本劇は地方戯であり，方言や異体字が頻出していて，完全
に理解することは不可能である。しかし，明らかに誤りと思われる字で，正字がわかるものに
ついては，後ろに（口？）として示した。
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九出　逼　休
［丑、浄、生　］
丑：［唱］（耕根）沙陀村，一展絹，芸上包青片，祉竣夢，倣裾…穿。人人道我経賎，那是什ム軽賎。
［白】我乃張氏便是，只因官人去后，管家的犬也死了，根暁鴻也死了，公婆也亡故了。我也実不
　　得杵多，待我美起口。串（装？）起来異，管家的犬、根暁得鴻、八十歩的公公老叫螺（累？）。
浄：［上白］算帳鞍回旧，來到家口地，老婆ヲ刊］。
丑：咬叫，官人回来了。
浄、老婆我不在家中，力何喘実，只伯是思春。
丑：迩是思冬，官人有所不知。自弥去后，世事大不同了，管家的犬也死了，根暁的鴻也死了，
　　公婆也亡故了。
浄：岐，老参娘叫，瀬実得。
丑：悠広瀬得異。
浄：人人道我李洪信不死老（孝？）子，恵不得出芸。
丑：那述是小事。
浄、述有什ム大事。
丑：三姑姐招了刻姑夫。
浄，述好有帯手。
丑：逐是鵜脚。fホ迭奈　老公，　E不占了我的家財去了。
浄：迭到果然，要想什ム主意。
丑、我到（倒？）有介注意。
浄、有什ム主意？
丑、称去叫他写下休＝ID便嬰。如若不然，打死老婆徒（團？）頼与他。
浄：老婆我是患客含得打弥。
丑、元非是逮等耕。
浄：徐去叫他去来。
丑，有情刻姑夫。
生：［上白］舅母高声叫，未知有何音，舅母何事？
丑：｛ホ大舅回来了。
生、大舅迭踊有礼。
浄、那奈是休的大舅，王八島亀是祢的大舅。
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丑3休本是他的大舅。
浄，老牛。
生：老刻。
浄，不錯是老刻，像力何坐在我家中堂？
生：我是徐家坐郎女婿，可以坐得。
丑3坐郎女婿可以坐得。
浄：老婆排坐得就坐得，祢力何与我三妹子狗窩里纏筋。
丑：勾合成婚。
浄：不錯，是勾合成婚。
生，乃是三叔力媒、舅母｛勉夢洒帳，得了青銭一串、色衣一套、耳杯一対，何力勾合？
丑，得是得的，我李家的又不是得的祢刻家的。
浄，今日写下休需便雲，如若不然，打死老婆團頼与休。
生、打死十只当五双。
浄：老婆那朝匙升皮箱掌銀子。
丑、倣什広？
浄：他耕到打死十介只当元双，琶不要村九介湊。
丑，他是耕大活，打死一介再来。
浄：老牛退不退？
生，不退。
冷、不退，打死一・↑・再来。
生、只管去打。
浄、慢着，老婆隈，他叫只管去打。
丑、像迭奈　老公，我教尋休。弥在這辺打，奈打西疹，西打奈疹，不打不疹，越打越痺。
浄、逮是全好主意，牛的月金。
生，刻志近。
浄：不錯，対志逸，fホ写不写？
生：不写。
浄、不写，老婆招打。
丑：咬曙，打杯人。
浄、招槌子。
丑，打杯了人。
生、大舅，fホ在那辺打，女也力何在這辺叫疹？
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浄：休不知道，我逮奈拳法在螂里学来的？
生、我不知道。
浄、休不知道，我在茅山学法学到的。名力隔山照，奈打西疹、西打奈疹、不打不疹、越打越疹。
生：這等好拳法，我姑此同，休在那傭打来。
浄：慢些，休坐一下，老婆不中。
丑、急ム不中？
浄、他叫我打他，悠客打得他疹。
丑、fホ送全　老公，息没有活排，我教尋休。　fホ道下山知（之）吋，師夫悦到洪信伽的性情不好。
　　侮迭拳法只打得自家人，打不得別家人。打了自家人，姻壕相合。打了別家人，招寅惹禍。
浄，逮是冷好主意。老刻，我迭等拳法只打得自家人，打不得別家人。打了自家人，姻壕相合。
　　打了別家人，招寅惹禍。
生、三妹子是fホ自家人，弥去打来。
浄，老婆不中不中，他叫我三妹子，老婆只柏要挨丙下。
丑、我可知到（道）打老婆的槌子。
浄、我不知道。
丑：要空心槌子。
浄：要空心槌子。
丑、高高挙起。
浄，高高挙起。
丑、軽軽放下，不要打重了。
浄：若是打重了？
丑：我不要像遊房。
浄、我偏要違房？
丑：我不要像上床。
浄、我偏要上床，我伯像把・↑㌧冷昆股泳我。老文U徐写不写？
生：不写。
浄：不写的活，祢這狗人的老婆，我不在家中，像干出逮ノ↑’好事情来，招打。
［打介1
丑，刻姐夫写了雲。
生、大舅不要如此，待我写了雲。掌文房四宝来。
浄：老婆，掌文房四宝来。
生：［写介】刻高通礼人。
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浄：慢些，弥往洞里一鈷，我到郷里去我像的尾子
生、要急祥？
丑：要同多共礼。
浄、老婆耕写得就写得。
生：岳父岳母恩愛深，元端大舅心狼狼逼写。
丑、逼写要不得。
浄3逼写要不得。
生、要悠祥？
丑、要勒写。逼写岩不是我夫妻二人逼侮写的。要換介勒写。
浄、迭到果然。老刻，唯怪像焼等失子，逼写世不是我夫妻二人逼休写的。要換奈勒写。
生、勒写休需退述来，写休E好寒心，留与官司辮假真。写起来了。
浄、老婆，写起来了。
丑：漫道一張、十張、百振，也是元用的。
浄、急ム元用？
丑：以是白共的。
浄、要急祥？
丑、要打上手掌脚模。
浄：逮到（倒）果然。老刻，我家老婆耕到，以是奈白芸的，要不得。
生，要急祥？
浄：要打手掌脚模。
生，自己的郎舅不要如此。
浄：隈，退了素，逐有什客郎舅。
生、牽升紙来。
［唱］：愁多，怨多，刻志逸，不是雲老婆。打什広手掌，合什ム脚模。
［下】
浄，不好了，打在股上来了。
丑：套将下来。
浄、是介反把（巴）掌。
丑：他也是五根指美，侮也是五根指失。
浄：［唱】牽i汗低（紙？）来，楳多汁多。李洪信。
丑：刈志逸。
浄、刻志近，又不是妻老婆。打什客手掌，合什ム脚模。
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丑、摸摸祢娘的臭脚板，千汁万汁，弄一張破紙，我不管徐的因事。
峰：老婆，徐不管我的肉事，我就没得屍。
丑：没得t十，要我用什。弥就要脆我一脆。
浄，迭里人多，到房里去脆。
丑：也雲，到房里去脆。
浄：［唱】求廿較脆老婆。
丑，【唱】李家庄上一条河，郷有老公脆老婆。
浄、［唱】非是老公脆老婆，尖噛的老婆尿尿上。
丑：汁巧多起来。
摩，老婆用汁。
丑：要我用汁，像去赴他回来。fホ耕家財大又不大，小又不小，上、中、下三等田因，井作三股
　　均分。上等田國三叔芥老，中等田囲当差幼税，下等田國自己衣神。内有百宙瓜因，分在三
　　妹子名下，以制（致）嫁牧。公婆在世，三年一小祭，五年一大祭。自杁公婆出（去）世以后，
　　元人祭拍，内有瓜精吃人。休与他歓酒之肘，我去扱到，看瓜之人，反被盗瓜之人所侮。他
　　必定前出看瓜，瓜精吃了他。
浄、此什甚好。fホ在家中整頓元情酒。
丑；徐到途中赴他回。
［下1
十出　露（看）　瓜
　　［生、浄、丑　】
生：大舅太元情，逼写休E退述来。
浄、刻姐夫回来。
生、不回来。
浄：回来吃酒。
生、有酒我就回来。
序、老婆弄1’］，刻姐夫回来了。
丑：刻姐夫回来了，方オ得罪莫怪。
浄：莫怪。力何怪在，姐夫杯内去了。
丑：自家姑父元妨。
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浄、姑父弄舅母，外面　多，掌酒来。
丑：待我掌酒来。
生、大舅赴我回来則甚，非力別事。只因家財大又不大，小又不小，田國井作三股均分。上等田
　　國三叔葬老，中等田國当差納税，下等田國我自己表秤。三妹子到弥刻家去，也没有亦得嫁
　　牧，百宙瓜國分派地名下以制（致）嫁牧。
丑、根ロ下。
浄：根何来？
丑、看瓜人，反被盗瓜之人所打。
浄：刻姐夫少陪了。
生：那（梛）里去？
浄、前去打剥皮的双子。
生：且慢，百甫瓜國分在三妹子名下，庄打（？）核我去，只因酒不充量。
1争，老婆掌大杯酒来。
丑：酒来了。
浄，刻姐夫吃酒要一介尽。
生：急祥吃法？
浄：要吃一・↑’流星赴月，赴上便雲，如若不然，罰酒三杯。
生、情干。
浄3対着舅母心腸要罰酒。
丑：酒到。
生、流星。
浄、赴月。
生，星月酒一芥干，大舅清。
［吃介］
浄：刻姐夫可用酒。
生：不用，有什ム器械掌得来？
浄：老婆有什客器械？
丑，我家有イ’倣鬼，叫的円臼柾子。
浄：祢去掌得来。
丑、在此。
浄、刻姐夫炉身尤在此。看瓜之事、吃酒原因，不要対三妹子耕。
生：那我知道。
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浄：勿勿忙忙幼酒二三紳。
生、要往瓜因逞英雄。
丑，此事但免心失　。
生，瓜精死在我手中。
1争、他路也行不得，急客打得瓜精，又跣了一践，鉄也跣死了他，待我賛（趨？）他几句，刻高去
　　看瓜。
丑：瓜精吃了他。
浄3三妹子我去糞。
丑：妻得銀子我去掌。
摩，多些就好。
丑：少些也嬰。
浄、花配花，
王L：　†卯酉己第。
浄，破糞（春）箕，
丑：旧拍第。
浄：迭対夫妻，
丑：世同少有。［下］
十一出　把　　棍
旦、［唱］自与刻郎借達理。恩愛如色水。寄媛用謀什，将我夫妻折散蜀蚕対。我好傍悲。止不住
　　双流泪。止不住双流泪。
生、【上唱］蓋世英雄准能比。自恨我吋這不利。大舅用煤汁，將我夫妻折散賀量対。
［白］方オ大舅悦到，看瓜事情、吃酒稼（原）因，千万不要対三娘耕。
［唱1又道夫妻夫妻，有活同知。我是急的不悦，急的不併，我只得，暫行几歩，見三娘。我要把，
　　看瓜之事，看瓜原因，一一粧一件郷悦，三娘所。
［白】三娘Jli　1’］。
旦，来了。
［唱］刻郎，侮在那里軸回来。因甚吃得況況。像在夕卜面多快尿，別的妻子在家中，受折磨来，受
　　折嵯。
生、［唱］悦什ム，受折磨来受折嵯。刻志逸，今朝有酒今朝醇、明日元来明日愁。我和祢年少以
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　　夫妻，随高就低随吋迂。
旦、［唱］侮把閑言都抱却，妻子扶侮，堂房坐。
生，木棍姑住。
旦：刻郎，木棍急祥姑得住。
生、三娘，掌酒来。
旦：想是要茶，待我掌来，刻郎清茶。
生：三娘，我的手在那里？
旦、手在逮里。
生：星干，月干，星月酒一｝干，大舅情。
旦：対郎，此乃是茶，不是酒。
生：我与弥少年夫妻茶也当得酒。三娘，侮柾力大戸人家女子，丈夫回来，礼也不児一奈。
旦、我看刻郎酒酔心里（不？）明，待我向前児下一礼，刻郎万福。
生：三娘清起。
旦、【唱】像好似紙瑚蝶満天墜。椅婁桂粁，椅卓穫粁坐不穏。好一似，風吹楊花景，瓢瓢蕩蕩，
　　没定准。早知君渓人，悔却当初錯嫁君。
生、再嫁不退。
旦、【唱】刻郎。又道人被酒酔，ヌ佳道再也閉了不成。我悦到早知君俣人，柾費参娘三叔一片心。
生：忘却什ム？
旦、［唱1咬、冤家。弥述悦fホ不忘却甚客而来。弥在前堂写下休需，妻子在屏風后面礁見，恨不
　　得向前一把祉碑与セ。急奈寄是大，奴是小，欲言不敢言，欲悟不敢悟，侮妻子背地里，頓
　　足槌胸長声短吸，長声短吸，泪不干。
生：［唱】三娘，弥是女ヨ人身。逐理机美，急知明。假意与他相和順。田國序並三股分。
【白］三娘，我受不得一人之ft，唯忘三人之恩。
旦：那三人？
生、所道。
［唱1一唯忘，岳丈岳母恩情深。二唯忘，三岳丈力媒証。三来唯忘，三来唯忘，結炭情。
旦、［白］既是三唯忘，力何写下休需？
生，那不是休弗，是暎fホ寄艘一弥慌状。
旦：像可i己得。
生、自己写的，悠得不氾得。
旦：何不念来我折。
生：三娘呪道。
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［唱1上写着，刻志近通礼人。岳丈岳母恩情深。三岳丈力媒証，　将僅女配力婚。元端大舅心狼
　　狼，逼写休＃，勒退来。手而写，心JL明，筆尖似刀，不順情。
［白］三娘，休寄艘如同和睦了。
旦：悠祥和睦。
生：田國序並井倣三股均分。
旦、那三股？
生：上等田囲三叔葬老。
旦：中等？
生、中等田因当差納糠，下等田園寄媛自己衣紳。外有百宙瓜因分在三娘名下以制嫁牧。方オ吃
　　酒之吋，舅母根到，看瓜人反被盗瓜人所侮，待我前去打奈道不平的好双。
旦，P文，鞍子。刻郎，瓜國量有，往常参娘在世，三年一小祭、五年一大祭，自杁参娘辞世以后，
　　元人祭拍。内有瓜精吃人，千万不要前去。
生、此活急憐？
旦：有瓜精吃人。
生、不誹起瓜精則可，排起瓜精，我的酒就醒了。
［唱1口口同悦瓜精怒『沖仲似火焚。憎什ム，妖魔鬼怪，児了喧伯一命唯存。我今不去打瓜精，
　　要那英雄来則甚。休阻行程。言三悟四明明琵。［一円
旦；［唱1刻郎，胆有天祥大。神鬼事兀全不柏。昔有虎豹遇天神、此事元虚假。像今一心去看瓜，
　　伯只伯，英雄喪在瓜國下，英雄喪在瓜國下。E円
生：［唱］三娘，弥是如人家。児悦我来見阻挑哨。我今不去看守瓜，徐晋艘，把我当作，核童要。
［白】三娘，有イ・比方悦来侮折。
旦；有何比方。
生、昔有我祖汲高皇，行至芒砺山下祭這，偶迂（遇？）蟻蛇挫路。我祖悦到：蛇、蛇，弥若有福，
　　我遭弥手。弥若元福，弥遭我手。言悟未尽，把釧就斬，蛇分丙段，血満山渓。到后来倣到
　　一朝人王帝主。
旦：対郎，休念ム比得他。
生：我来同徐，那人姓什ム？
旦：姓刻。
生、侮丈夫。
旦：也是姓刈。
生、却有未。
［唱］五百年前共一家。不同宗旨也同隼。山奈将分山西相，彼丈夫来俺丈夫，他既倣得，我是悠
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　　ム数不得他来。三娘妻，我与他，同宗，一派隼。勅三娘，免把心芸桂，免把心失桂。
旦、［唱］刻郎像好差。録何不所，休妻子活。弥今一心看守瓜，侮妻子，没奈何，双膝脆在，生
　　埃下。
生，［唱］三娘休好差。苦苦前来，阻摘哨。若念夫妻情，来手送杯茶，不念夫妻情，但免休心下，
　　瓠有瓜精，級有瓜精，我去掌。［介1
旦，［唱］寄艘侮好差。苦苦投汁，害却他。方オ刻郎悦得好不苦也。他悦到，若念夫妻情，来手
　　送杯茶。不念夫妻情，但免奴心下，痛熱熱叫，我如何別得下，我如何別得下，也雲。
［唱］赴上瓜因送杯茶。岐，刻郎，我夫，岐，夫畦。［下］
十二出　瓜國別
［付、生、旦　】
口口
付：［上白］鎮守瓜因有数秋，多少英雄遭我手，今日刻高来到此，贈他兵お宝釧往邪州，俺瓜
　　王是　。逸逸魂見，刻高来　。
生：［上，系介，付下】
生、［白］果有瓜精出現，被我一棍打往（放？）豪光人地而去，天述未明，将棍圧在此両，等到天
　　明在倣凋理。
旦：［上唱］赴上瓜國送杯茶。
臼，刻郎在此打睡，謝天謝地，刻郎醒来。
生：瓜精又来了，ロ阿，原来是三娘来了。
旦、見些什広？
生、果然有瓜精出現，被我一棍打往（放？）豪光人地而去。天也明了，一同看来。果有兵需宝劃，
　　上有字迩糊徐。待我剖瓜看来，宝刀，贈与刻高，二八年后，大昼功芳。述有兵需待我看来。
　　迷沙陀有数秋，夙波浪里占贅失。此処不是藏尤所，速速登程往邪州。莫dk我的功名在那州？
旦、刻郎，我有三月杯胎在身。
生、若是生女，但免与祢。若是生男，修下血弔着人送往邪州。
旦：可到家一別。
生、本待到家一別，悠奈祢的寄艘口歯不好，就在瓜pa　一一別。我的島也来了。
【尾】
旦：［唱1孤村寂寅空愁怨，冷落香リヨ泪臆流，功名成就早回失。
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［下］
［尖ロ撰ロ　上島介］
十三出　　王彦章
［付、手　］
［染手上］
付，［上唱】【点口】勢力圧中隼。一曲琵琶。島駒耳。心広胆大。一心イ占中隼。
［白］家住河北王彦章，手扶鉄筥（鴇？）遅豪強。昔日黄河来撰渡，姦叢烈烈周一坊。俺，王彦章，
　　只有岳元リ巾要哉而不哉，要降而不降。今日人強島壮，正好宍兵，前去寺取錦誘江山。余将。
手；有。
付：人！る催劫。
［下］
十四出　　投　軍
［生、末、手朶人　」
末：［上，口口口，吹介］
生，［一と白］此地招人島，扮作投軍人。根，投軍人遜。リ巾苓・在上，投軍人叩寿。
末，根家庄上来。
生，家住徐州柿E，姓刻名高字志近。
末、有何武乞。
生：十八般武芝件件皆能。
末、人来。
手：有。
末、后菅映少甚広軍？
手，后菅鉄少甚ム軍？
内，敏下耳決軍。
手，敏下耳芸軍。
末、賞像島芸軍。
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生：小了，不慮使。
末、軍元大小，泥功升賞。
生、謝艸苓。
［下］
手、扱。
末：根何来。
手、王彦章廿哉。
末，再探。［二円査后人何人出＿9。
手：后菅何人出島？
内、勇之将，元人対故。
末，打弄盗甲待本リ巾来自出島。
生，［内，笑介］
末：后菅何人炭笑？
手，后菅何人炭笑？
内、島典軍。
末：梱郷帯上。
生、［上，介】
末：胆大的昌来軍，敢笑本リ巾用軍（兵）不到。
生、非笑本り巾用兵不到。笑只笑，王彦章自不量力，此陣何用元リ巾出島，待小人前去檎来有何唯
　　哉。
末、松郷。
生、謝リ巾苓。
末、枚力先鋒之取，得肚回来，男加升賞。
生：領命。
末：挽手不□量（挽弓当挽強？），
生：月（用？）箭要用長。
末、射人先射島，
生，檎賊先檎王。
［下］
末、好介檎賊先檎王，人来。
手、有。
末，弄道校坊　［吹　介】
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【下］
十五出　催　軍
［奈手下　］
急急風　　倒脱靴
付、［笑介］
［下】
　　　　　　　　　　　　　　　　　十六出　交　哉
［四手上　］
［大出，起雲］
生、［上白］小将生来志『高，全賃武芝逞英豪。哉島吃尽波浪水，要力我主立功芳。俺，刻高領
　　了リ巾苓将令征哉水賊。余将。
手、有。
生：人1る催劫。
生、付，［対哉介］
付，［下］
生；前面力何不行？
手、那賊大敗。
生？敗兵不可再追。人島牧回。
［下］
十七出　鴻包山
［染手上　】
付、【上］余將，前面是什ム山？
手、鴻包山。
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付、人島札住鴻包山。
【尖円
【水尾】
［下］
十八回菅（賞配）
［生、末、手、占　］
末上，遣將出兵，未児鞍回程。
手：根，島失軍得腔回菅。
末、粉附更衣相見。
生上：　［吹介】
末白、島芸軍得肚回来，可喜可賀。
生，托頼大人福『。
末、我有一言不好起歯。
生；有何舌言，粉附。
末：家有小女配力将軍百年佳偶。
生、家有前妻，絶不杁命。
末、我女憾配二房。
生：不敢高饗。
末、良籔芭有錯配，Y杯侍奉小姐杭牧交拝。
［吹介】
占：［上］＃堂。
末，真当郎オ女貌。
［笑介］
［下】
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